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Abstract. 
The loss of the essence of an educator's qudwah al-hasanah is one of the causes of personal 
damage and behavior of a child, even though the Prophet has taught his followers related to the best 
of role model. Islamic education has an important role in advancing civilization. One of the 
methods applied in Islamic education is by qudwah al-hasanah because is a basic method of 
educating and a child learns by sees and imitates. Seeing this, the method of accuracy is considered 
very important to be reviewed in the al-Qur’an surah al-Ahzab verse 21 which discusses the method 
of Islamic education with accuracy as taught by the Prophet. This type of discussion is literature 
research or library research where researchers get data from reading books that are relevant to the 
titles and written documentation obtained from library books. Particularly with regard to the tafsir 
of the text of the Al-Qur'an Surah al-Ahzab verse 21 through an analytical approach with a 
descriptive-qualitative method. Then processed according to the ability of the author. The writing of 
this journal discusses the method of Islamic education with qudwah al-hasanah in surah al-Ahzab 
verse 21 according to Tafsir Al-Munir. Dr. Wahbah Az-Az-Zuhaili 1) The tafsir of surah al-Ahzab 
verse 21 according to the Tafsir of Al-Munir explains that the Messenger of Allah is the best role 
model for mankind and should emulate the Prophet in his words, deeds and in various 
circumstances. Especially in terms of courage, courage to go forward, struggle and patience, and 
encouragement to always remember Allah and hope in Allah. 2) The method of education using 
qudwah al-hasanah taught by the Prophet in Surah al-ahzab 21 includes courage, courage to go 
forward, patience and struggle. This is the description of the discussion of Islamic education 
methods with qudwah-al hasanah contained in the Al-Ahzab verse 21 (Study of Tafsir Al-Munir of 
Dr. Wahbah Az-Az-Zuhaili). It is hoped that educators and teachers to educate children with the 
qudwah al-hasanah method, so that they can become the best examples in words, deeds, and under 
any circumstances. The author acknowledges that this discussion still has many shortcomings, so 
the author hopes all readers and subsequent discussants to complete the deficiencies in this 
discussion so that it becomes perfect and provides benefits. 
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 21أسلوب الرتبية اإلسالمية ابلقدوة احلسنة يف سورة األحزاب اآلية 
  للدكتور وهبة الزحيليالتفسري املنريحتليلية يف )دراسة 
 املقّدمة  . أ
 
ا أبنالسإلرأى  ا  يف  عظيمة مكانة    هلا  اإلسالمية   بية الت   م  تعزيز و مة  ألتقدم  يف  مهم  دور 
اإلسالمية بية الت  القدوة وأّما 1.واحلضارة  غياب  املؤثرة  األمور  اإلسالمية احلسنة  من  التبية   يف 
رئيس سبب  ا يوهي  السيئة من  أو للعادات  احل الو األلطالب  السلوك  وغياب  يؤثر  سنة، د  ذلك 
 . سوؤ اخللقأي سلبا 
فيه وكان يف القرآن  2.والسنة النبوية  القرآن الكرمي هيمصادر يف التبية اإلسالمية إن أهم ف
ترب وتوجيهات  إهلية  هتدي  ية تشريعات  احلقالناس رابنية  اإلطار إىل  الكرمي  القرآن  يعد  لذالك   .
 3املرجعي لكافة شئون أمة املسلمني ومصادر يف التبية اإلسالمية.
َلَقْد َكاَن : املؤمنني ابالقتداء برسوله صلى هللا عليه وسلم فقال سبحانه وتعاىل كما أمر هللا  
ر َكاَن يْرُجو اَّللهَ َواْليَ ْوَم اآَلخي فاملعلم القدوة حيقق أبسلوبه  4. َلُكْم يفي َرُسولي اَّللهي ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ليَمْن 
عليها  يقوم  أن  يرجى  اليت  واألهداف  واألساليب  األسس  كل  وسلوكه  ، ة التبي أسلوبالتبوي 
 .ألمته سنة احلقدوة اللذلك بعث هللا النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ليكون 
لذلك بعث هللا النيب حممد صلى هللا  5احلسنة،  ابلقدوةوأمهه  كثري التبية اإلسالمية  أسلوبو   
ابإلضافة إىل هاداي ومربيا بسلوكه الشخصي هللا فكان الرسول  ،عليه وسلم ليكون قدوة حسنة 
 6. وآداب القرآن  بية ترمجة عملية حية لت هو الذكر احلكيم والسنة، و 
 
إيكا،     1 ليلي  العلوم،  مفتاح  قطبحممد  حممد  عند  األطفال  ، EDUCAN Jurnal Pendidikan Islam  ،تربية 
Vol.2, No. 1 , Agustus 2017 ،160. ص 
 923(، ص.  1996، ، )دمشق: دار لفكرأصول الرتبية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمععبد الرمحن النحالوي،  2
 . 51. ه(، ص 1421دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،  :، )الرايضأصول الرتبية اإلسالميةحممد شحات اخلطيب،   3
 21القرآن الكرمي سورة ألحزاب اآلية:   4
 54ص. ، )2008، ار الفكر العرىب للطباعة والنشر.م.: دد  ( ،الرتبية اإلسالمية أصوهلا ومنهجها ومعلمها ،عاطف السيد  5
 54ص. نفس املراجع.   6
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وإقدامه    وصربه،  شجاعته،  من  الرسول  قدوة  أن  فسر  الذي  مفسرون  قام  األمور،  هذه  ومن 
اآلية  أآلحزاب  سورة  الكرمي  القرآن  يف  كتب  كما  إمسه 21وجماهدته  ابن  وهو.  وهبة  الدكتور 
الزحي مصطفى  هو  ، ليالشيخ  الزحيلي  ا  وهبة  املشهورة  لعلماءإحدى  ورعائه   املعاصرة  بتقييمه 
 7. وحافظه على القرآن
الباحث الحظ  أن  البحث  هذه ة بعد  العديد خلفية  هناك  يزال  ال  العوملة  عصر  أن  يعرف   ،
صلى  هللا  من املربني الذين مل يتبعوا على خطى واملنهج التبية اإلسالمية ابلقدوة احلسنة رسول
وسلم عليه  اآلية الكرمي القرآن أما ، هللا  يف  األحزاب  اإلسالمية أبن  أوضحت 21سورة  التبية 
 . سنة احل قدوة  ابملنهج وهوهللا عليه وسلم   صلى رسول هللامن 
 منهج البحث . ب
ابملوضوع املتعلقة  الكتب  مبطالعة  يعين  املكتبية  الدراسة  نوع  من  البحث  هذا  وجعلها  نوعية 
البياانت مجع  يف  أساسيا  البياانتو   .مرجعا  مجع  الباحثة   أساليب  تستخدمها  الذي  املنهج 
هذه الطريقة  ،طريقة الواثئق املكتوبة بحث فهي: للوصول على البياانت احملتاجة يف كتابة هذا ال
من  يه املكتوبة  املواد  على  تصدر  اليت  مجعها  بعد  املوجودة  املواد  مبطالعة  البياانت  مجع  طريقة 
  8الكتب واملقاالت والصحائف.
 عرض البياانت وحتليلها .ج
 عند التفسري املنري  21 اآليةاألحزاب تفسري سورة  . أ
 219األحزاب املفردات اللغوية يف سورة  .1
 أسوة حسنة: قدوة صاحلة، يتأسي به، كالثبات يف احلرب ومقاساة الشدائد. .( أ
 
أايزي، 7 علي  والنشر  :)هتران ،فسرون حياهتم ومنهجهم امل حممد  الطباعة  اإلسالميمؤسسة  اإلرشاد  الثقافة  ص. (1373، وزارات   ،
685 
8 Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), p. 427 
 284ص.. 11ج. ...، واملنهج التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجوهبة بن مصطفى الزحيلي،  9
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رآللْ ٱ ْليَ ْومَ ٱوَ  َّللهَ ٱَمن َكاَن يَ ْرُجوا لي  .( ب   : أو يرجو ثواب هللا أو لقائه، ونعيم اآلخرةخي
مالزمة  َكثيريًا  َّللهَ ٱَوذََكَر   .( ج إىل  املؤدية  تعاىل  هللا  ذكر  كثرة  ابلرجاء  قرن  فإن :  الطااعة، 
 املؤتسي ابلرسول صلى هللا عليه وسلم من كان، خبالف غريه. 
  .21اإلعراب اللغوي يف سورة األحزاب  .2
بعد  ( أ صفة  ألنه  رفع،  موضع  يف  أو  لكم  من  بدل  واجملرور  اجلار  هللا:  يرجوا  كان  ملن 
 صفة. 
مبعىن التأسي، أسوة: أو أسوة حسنة كائنة ملن كان. وال يتعلق أبسوة إذا جعل مصدرا  (ب
 10ألهنا وصفت واملصدر إذا وصف مل يعمل.
  21 اآلية سورة األحزاب  .3
 
ٱ َوٱْليَ ْوَم  ٱَّللهَ  يَ ْرُجوا  َكاَن  لّيَمن  َحَسَنٌة  ُأْسَوٌة  ٱَّللهي  َرُسولي  ِفي  َلُكْم  َكاَن  َ آْل لهَقْد  ٱَّلله َوذََكَر  ر  خي
 11. َكثيريًا
 عند التفسري املنري وهبة الزحيلي  21تفسري سورة األحزاب   .4
هللا تعاىل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب وغريه يف أقواله وأفعاله  هذا أمر من
كان  لقد  من:  واملعىن  وجل.  عز  هللا  من  الفرج  وانتظارا  وجماهدته  ومصابرته  وصربه  وأحواله، 
صاحلة ومثل أعلى يف الشجاعة واإلقدام والصرب واجملاهدة، إذا كنتم  لكم أيها املؤمنون قدوة
كثرياً  ذكراً  هللا  إىل  وتذكرون  وحسابه،  هللا  وختشرون  هللا،  من  وفضل  تعاىل  هللا  ثواب  تريدون 
ذكره  فإن  وجزائه،  ثوابه  يف  وطمعاً  عقابه،  من  وخوفاً  له،  وتعظيماً  به  حباً  والنهار،  الليل  يف 
طاعته،  إىل  برسوله. دافع  للناسوالتأسي  وإرشاد  للمتخلفني،  عتاب  يتسوا  وهذا  أن  مجيعا 
 
 280، ص. املراجعنفس  10
 21 اآليةسورة األحزاب  الكرمي القرآن  11
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ونزال  الشجعان  ولقاء  البأس  وحني  والضراء  السراء  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  برسول 
 12أبطال. 
عند التفسري  21 اآليةاألحزاب سورة احلسنة املتعلقة ب لقدوة اإلسالمية اب الرتبية أسلوب . ب
 املنري 
هناك أمر خاص من هللا تعاىل إلتباع رسول هللا صلى  ،21 اآلية األحزاب يف سورة كما فسر 
وسلمهللا   هذه    .عليه  على  اقد   اآلية ألن  يف  أسلوبشتملت  احلسنة  ابلقدوة  اإلسالمية  التبية 
 منها يف شجاعة، وإقدامه، وصربه وجماهدته:  عليه وسلم نفس رسول هللا صلى هللا
 الشجاعة  .1
هللا صلى  هللا  رسول  شجاعة  يف  احلسنة  ابلقدوة  اإلسالمية  التبية  منهج  وسلم أن  يوم  عليه 
صّلى األحزاب.  هللا  رسول  رأى  واضطراب،  قلق  مثار  وحصارها  املدينة  على  األحزاب  جتمع  ان 
  .املسلمني البالء وشدة خوفهللا عليه وسّلم أنه اشتد على 
هللا  صلى  هللا  رسول  فإن  الغزوة  هذه  وسلميف  النفس  عليه  لقوة  املسلمون  أمة  نشاط  حيارق 
يوقن أبن هللا  صلى هللا عليه وسلموالروح ألمته كي تزداد شجاعتهم حملاربة املشركني، ألن رسول 
املسلمون.  أمة  عليه  بعدو  13سيحفظ  هللا  صّلى  هللا  رسول  قال  اخلندق  عن  اخلندق  أهل  انصرف 
فيما بلغنا عامكم هذا، ولكنكم تغزوهنم: وسّلم  فلم تغز قريش بعد ذلك، . لن تغزوكم قريش بعد 
 14. بل غزاهم رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم بعد ذلك، حىت فتح هللا تعاىل مكة 
هللا صلى  هللا  رسول  سرية  من  الدليل  وسلم هذا  األحزاب، عليه  أن  يوم  األخرى  دليل  ومن 
الرسول  هللاشجاعة  صلى  وسلم هللا  أحد. عليه  وغزوة  بدر  غزوة  يف  الدالئل  ظهرف  وقعت  من 
 
  280...، ص.التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجوهبة بن مصطفى الزحيلي،   12
 262ه(، ص. 1426، )بريوت: املكتبة العصرية، حممد صلى هللا عليه وسلم مد رضا، حم  13
 302 . ص.11. جنفس املراجع،   14
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التبية اإلسالمية ابلقدوة أسلوب من أشجع الناس. و  عليه وسلم السابقة أبن رسول هللا صلى هللا 
 :منها عليه وسلم صلى هللا كما علم رسول هللا  شجاعة احلسنة يف 
على امل ( أ ي ريبوامل علمجيب  ال شجعوالطالب أن  مثلباطل على حماربة  أو  طلب ،  العلم 
اإلسالمية التعليمالتعلم،   الدعوة  وانتشر  خ،  وال  املوت  وف،  هو  ،  من   جهادألن 
 والباطل.حملاربة اجلهل 
املريب   (ب يكون  أن  ليكونواملعلم  جيب  شجاعا  احلسنة   دائما   احلق   سبيلعلى    القدوة 
اإلسالم وإذا ودين  واملعلم،  املريب  من  به  جاء  ما  كل  ابلتقليد  يتعلم  الطالب  ألن   ،
 يتأثر إىل أذهان الطالب.كرر ما يفعله و يتبع أو علمه أو عمله الباطل فسوف ي
خذ القرارات يف قضية ما وجيب أن يكون قادرًا على ألن املريب شجاًعا جيب أن يكو  (ج
كثري  ألن  املشكالت.  امل  احل  يكون  أن  جيب  حبيث  التعليم  يف  املشاكل  ون ربمن 
هذا وكل مسلمني أن يتبعون قدوة  . املشكلة حتليل قادرين على إجياد أفضل طرق يف 
 حياهتم اليومية خاصة يف شجاعته. العظيم يف عليه وسلمرسول هللا صلى هللا 
 اإلقدام  .2
هللا صلى  هللا  رسول  إقدام  يف  احلسنة  قدوة  عن  اخلاص  الدليل  الباحثة  عليه  وجدت 
األحزاب األحزا  غزوةيف    وسلم غزوة  ويف  وسلم  حياربمل    ب.  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول 
ا أصحابهو  يف  اخلندقلغزوةمباشرة  صنع  ابستاتيجية  بل  املدينة  ،  هللاو . حول  صلى  رسول 
وسلم عليه  ال هللا  مسار  يف  مباشرة  يتحكم  الذي  األعلى  القائد  يتقدم غزوةهو  الذي  فهو   ،
  15تنفيذها.  لوضع االستاتيجيات ومراقبة 
أمر و  األحزاب،  فئات  مبسري  وسّلم  عليه  هللا  صّلى  الرسول  مسع  صلى  ملا  هللا  رسول 
وسلم عليه  الفارسي، هللا  سلمان  مبشورة  املدينة  حول  خندق  موقع فاختار  حبفر  هللا  رسول 
 16لسهل يقع يف مشال املدينة. اخلندق 
 
15 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Peperangan Rasulullah, (Jakarta: Ummul Qura, 1438H), p.437. 
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وسلم  قسمو  عليه  هللا  صلى  هللا  كل   رسول  الصحابة،  بني  اخلندق  حفر  أعمال 
فيه حيفرون  مجاعة  جانب  بكل  وكل  الصحابة،  من  لعشرة  ذراًعا  كان  ،أربعني  إنه  يقدم مث 
 17.مهببتشجيعهم ورفع معنواي همة الشراف على اجلنديقوام مبو 
رسول ة العهد وحاولوا كشف املسلمني من خلفهم. وواجه ظعندما ألغى يهود قر و 
هللا  صلى  وسلم  هللا  قر خيانة عليه  ابظيهود  بني  إلقدامة  حمكمة  مكيدة  وقعت  مث  والعزمية، 
 18صفوف العدو. إلنفصال ني نمؤ وسائل خمتلفة لتعزيز روح امل رسول واستخدم، األحزاب
قائدا  رسول   بعثو  التفاوضخل  غطفان  ن إىل  املدينة الل  مثار  ثلث  فأعطامها   ،
مراوضة  ذلك  وكان  عنهم.  بقومهما  ويرجعا  قريشا  وخيذال  غطفان،  من  معهما  مبن  لينصرفا 
هللا   صّلى  النيب  استشار  وافقا  فلما  عقدا.  تكن  بن ومل  وسعد  معاذ  بن  سعد  وسّلم  عليه 
رسول  عبادة استأذن  وبعد  واحلارث،  قامت    لعيينة  عدوه،  معاذلقتال  بن  حلرب   سعد 
هللا ظهرف 19عدوه.  صلى  هللا  رسول  أبن  السابقة  الدالئل  وسلم من  إ  عليه  عزمية اقدمن   ، م 
هللا   صلى  هللا  رسول  وسلموأعطى  إ  عليه  يف  األعلى  ومن  ماقداملثال  أن ه.  أألخرى  دليل 
يف  عليه وسلم غزوة حنني وكما إقدام رسول هللا صلى هللا  إقدام الرسول هو كما وقعت يف
دة عجلته يف  كما  ماقدالتبية اإلسالمية ابلقدوة احلسنة يف إ . وأسلوبإىل العدو اخلروجشي
  هي: عليه وسلم صلى هللا علم رسول هللا
عاب أّول املسارعني املريب واملعلم أن يكون ( أ ، وهو الذي يقدم  ملواجهة الشدائد والصّي
حملاربة   جيوشه  أمام  إعطاء أعداويقوم  يف  نفسه  يقدم  أن  واملعلم  للمريب  والبد  ئه. 
 قدوة احلسنة يف العمل النافع، وهو الذي يعطى املثال األعلى يف اخلري لغريه.
هللا (ب رسول  إقدام  وسلم فإن  عليه  هللا  خيص  صلى  بل لال  فقط،  أيضاً، مته ألألفراد 
 . يقدم ويسارع يف حتقيق أفضل املصاحل له وجملتمعه صلى هللا عليه وسلم فرسول هللا
 
17  Ali Muhammad Ash-Shallabi, Peperangan Rasulullah…, p.437.  
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واملعلم  يكونأن   (ج و   املريب  القرار  أخذ  ِف  ألن ميرّين  املدوالت،  بطريقة  جيدا  العمل 
صلى  هذا وكل مسلم أن تبعون بقدوة رسول هللا.  ذلك سيقتديه الطلبة والعمل هبا
 حياهتم اليومية خاصة يف إقدامه.  العظيم يف هللا عليه وسلم
 الصرب .3
صلى هللا عليه وجدت الباحثة الدليل اخلاص عن القدوة احلسنة يف صرب رسول هللا 
هللا  وسلم رسول  قام  ملا  وهو  األحزاب،  وسلميوم  عليه  هللا  يف حفر  نياملسلموأمة  صلى 
ابلنشاط  هماخلندق   اجلوع   ونطاقي هم    و  مجيل،بصرب    يعملون  شدة   و  والتعب،  من 
هللا  لكن منرسول  اليشكو  وسلم  عليه  هللا  أنسفجوعه،  شدة صلى  أهل  :قال  كان 
سنخة أي اخلندق إبهالة  هلم  فيصنع  الشعري،  من  كفي  مبلء  القوم، . تون  يدي  بني  توضع 
 20. والقوم جياع، وهي بشعة يف احللق وهلا ريح مننت
و  هللا  يف  رسول  الصادقني، هناك  املخلصني  املؤمنني  من  مجاعة  املنافقني  مقابلة 
فمنهم  والبأس،  الشدة  حال  يف  الصرب  من  عليه  عاهدوا  مبا  ووفوا  هللا،  مع  العهد  صدقوا 
وفاء  والشهادة  هللا  قضاء  ينتظر  من  ومنهم  وأحد،  بدر  كيوم  واستشهد  أجله  انتهى  من 
 21. ابلعهد، وما بدلوا عهدهم وما غرّيوه
ذلك   مجوعهم،   هللا  أرسلوبعد  فتفرقت  اإلهلية،  واجلنود  الباردة  الريح  من  عليهم 
ألنفسهم خريا  حيققوا  ومل  مشلهم،  إىل  ،وتشتت  حيوجهم  مل  أي  القتال،  املؤمنني  هللا  وكفى 
وأعز  عبده،  ونصر  شرهم،  وحده  هللا  كفى  بل  بالدهم،  عن  جيلوا  حىت  ومبارزة  قتال 
 22جنده، وهزم األحزاب وحده. 
 
املبارركفوريي،   20 الرمحن  والّسالمصفي  الصالة  أففضل  النبوية على صاحبها  السرية  املختوم حبث  )الراخيق  حياء  داراهلند: ، 
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عليه وسلم  هللارسول صرب  ( أ عام حزنصلى هللا  صلى هللاصرب و  يف  عليه  رسول هللا 
الطائفيف وسلم  إىل  هللا . رحلة  رسول  أن  الباحثة  رأت  املعىن  عليه هبذا  هللا  صلى 
واالحتساب الصرب  بكمال  خمصوصون  ألنه  الصابرين،  أولئك  إمام  هو  . وسلم 
من أشد قدوة إن الصرب  التبية اإلسالمية الذي علمه إىل غريه منها: وكان أسلوب 
جهد يتطلب من اإلنسان أن حياول طرد كل ، ألن عليه وسلم رسول هللا صلى هللا
 ، إما يف حالة احلزن والشاقة. قدراته لكي يتمتع مبرونة الروح
فعلى املريب واملعلم أن  نشر دعوة اإلسالم ويف تربية اإلسالمية،يف  أحد صربوأن ي (ب
 اخلاص ملواجهته الطالب املرغبون عنه.  سلوبيستوعب األ 
واملعلم يأن  (ج املريب  تنظيم صرب  اإلسالية يف  يرى ، التبية  قبل أن  دائماً  االعتبار  بعني 
 فشل. القادراً على أخذ احلكمة عندما حيدث و التصرف، وكافح دائماً 
هللا  رسول  بقدوة  يتبعوا  أن  مسلم  وكل  وسلم  هذا  عليه  هللا  يف  صلى  حياهتم  العظيم 
 اليومية خاصة يف صربه. 
 اجملاهدة .4
احلسنة   القدوة  عن  اخلاص  الدليل  الباحثة  وسلم  هللا رسولأخذت  عليه  هللا  يف   صلى 
األحزاب. يوم  أألحزاب، جماهدته  غزوة  يف  حبفر  هللا رسول أمر  كان  وسلم  عليه  هللا  صلى 
املدينة،  حول  رسول و خندق  و  هللا اشتغل  اخلندق  حبفر  وسلم  عليه  هللا   نياملسلمأمة صلى 
اقتحام  منه  خياف  الذي  املكشوف  اجلانب  وهو  املدينة،  غرب  مشال  الواقع  السهل  يف  معه 
عليه  مث    .العدو هللا  صلى  هللا  ورسول  اخلندق،  حيفرون  ونشاط  جبد  املسلمون  وسلم قام 
ويسامههم  العمل. يف ويشاركهم حيثهم  مبا  23هذا  مطابقة  النبوية  السرية  هللا  قال هذه  رسول 
وسلم عليه  هللا  الشريف:  صلى  احلديث  يف   يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  مع  كنا 
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حيفرون وهم  أ  اخلندق،  على  التاب  ننقل  وحنن  هللا نا،قداماخلندق  رسول  هللا   فقال  صلى 
 24. فاغفر للمهاجرين واألنصار .اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة :عليه وسلم
يف العدالة واملساواة وقف جنبا قدوة حسنة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلملقد ضرب 
اخلندق حفر  يف  بيده  ليعمل  جيشه  أفراد  مع  جنب  هللاواشتك . إىل  عليه  رسول  هللا  صلى 
خندق حفر  يف  املباشر  رسول  وسلم  واشتغل  مسلمون، ،  به  ليقتدي  بنفسه  خندق  حبفر 
 . 25ولتشجعهم على العمل فالشتغل املسلمون معه 
علم  كما  مطابق  الدليل  هللاوهذا  وسلم رسول  عليه  هللا  إذا ف ،صلى  شيئ مر أيهو  أن 
الكرمي:  خرياً  القرآن  يف  تعاىل  هللا  قال  كما  به.  أَنفُ فعمل  َوتَنَسْوَن  ّي  بيٱْلربي ٱلنهاَس  َسُكْم َأََتُْمُروَن 
َب  ُلوَن ٱْلكيتََٰ ُلوَن. أََفاَل  ۚ  َوأَنُتْم تَ ت ْ   26تْعقي
هذه الواقعة  من  الباحثة  رأت  أن  وبعد أن  هللاوجدت  صلى  هللا  وسلم رسول  هو  عليه 
الدعاة املسلمون إمام  إىل أمة  دعا  الذي  وهو  دعوةهللا  ،  القدوة ومن ، خري  أن  العام  الدليل 
 عليه وسلم جماهدة رسول هللا صلى هللاكما  عليه وسلم هللاحسنة يف جماهدة رسول هللا صلى 
الليل  قيام  اإلسالمية يف  و   يف  دعوة  علمه    وأسلوب،  إنتشار  كما  اإلسالمية  هللا التبية   رسول 
  إىل أمته ما اييل: صلى هللا عليه وسلم
واملريبفعل ( أ املعلم  و أن    ى  يشاركه،  وأن  اخلري  عمل  أبليس  يعمل  بهإال  القيام  ألن   مر 
 الطالب يتعلم بتقلد مافعل املعلم واملريب. 
ابأل (ب يسمى  هذا  العمل،  قبل  خري  املثال  إعطاء  على  واملريب  للمعلم  التبية  سلوبفالبد 
احلسنة، ابلقدوة  رسول    27اإلسالمية  مثال  أن  وسلم   هللاكما  عليه  هللا  ابلعمل   صلى 
 .املباشر ألجل حفر خندق 
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وسلمأن  (ج عليه  هللا  صلى  هللا  أمته رسول  شيئ  يعلم  كل  يعمل  يتعاون  جلد،ابأبن  وأن 
 . عملليف القيام ابويقوي األخوة بني أمة املسلمني 
كما ( د عبادة  يف  الطالب  يريب  أن  واملعلم  للمريب  العبادة جماهدة فالبد  صلى  يف  هللا  رسول 
 فإنه خشوع والتوضع ألجل طلب الرضى إىل هللا وحده.  هللا عليه وسلم،
و  (ه اإلسالمية  دعوة  انتشار  أول  اهلدف يف  هللا لتحقيق  رسول  استخدم  هللا  اإلسالم  صلى 
وسلم  األ  سلوبابأل  عليه  استخدام  واملريب  املعلم  ويستطيع  ة   سلوباخلاص،  م ك حْل ابي
ن  س ح أ ي  ه يت  ّل اب م  هْل د ا وج ة  ن س حل ا ة  ظ وع مل  . وا
حياهتم اليومية  بقدوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العظيم يف او بعأن يتهذا وكل مسلم 
  خاصة يف جماهدته.
 نتائج البحث  .د 
يف   احلسنة  ابلقدوة  اإلسالمية  التبية  أسلوب  عن  البياانت  وحتليل  البيان  من  سبق  سورة مما 
 :حصلت الباحثة على نتائج البحث التالية  عند التفسري املنري، 21 اآلية األحزاب 
اآلية  . أ األحزاب  سورة  تفسري  هللا  21إن  صلى  هللا  رسول  بتأسي  هللا  أمر  هو  املنري  تفسري  عند 
وسلم كما يف يوم األحزاب، يف أقواله وأفعاله وأحواله، واملراد من هذه اآلية أن يف رسول عليه 
قدوة وسلم  عليه  هللا  صلى  وصربه  هللا  وإقدامه  شجاعته  يف  أعلى  ومثل  للمؤمنني  حسنة 
وجماهدته يف كل مكان وأحوال، وملن أراد ثواب هللا وفضله وجنته يوم القيامة، وملن ذكر هللا يف 
 أحواله ذكرا كثريا.مجيع 
صوارها  .ب كما  اإلسالمية  التبية  أسلوب  املنري، 21 اآلية األحزاب سورة وأما  التفسري  هو  عند 
 . هللا عليه وسلم، وإقدامه، وصربه هللا صلىالقدوة احلسنة يف شجاعة رسول 
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